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Abstract: We use a novel data set on firm vacancies and job seekers from a Mexican government job
placement service to analyze whether changes in matching frictions can explain the large and persistent
increase in Mexican unemployment after the 2008 global financial crisis. We find evidence of a
statistically significant reduction in the efficiency of the matching function during the crisis. The
estimated effect explains about 70 basis points of the 233 basis points observed increase in the
unemployment rate. Hence, these results suggest that changes in matching frictions cannot explain most
of the increase in unemployment.
Keywords: Matching function estimation; Unemployment; Vacancies.
JEL Classification: J63; J64; E24.
 
Resumen: Este trabajo utiliza una nueva fuente de datos sobre vacantes de empleo publicadas por
empresas y de solicitantes de empleo proveniente de un servicio de vinculación laboral del gobierno
mexicano para analizar si los cambios en las fricciones de contratación pueden explicar el importante y
persistente incremento del desempleo en México despúes de la crisis financiera mundial de 2008. Se
encuentra evidencia de una reducción estadísticamente significativa en la eficiencia de la función de
matching durante la crisis. El efecto estimado explica alrededor de 70pb del aumento de 233pb
observado en la tasa de desempleo. Así, este resultado sugiere que los cambios en las fricciones de
contratación no pueden explicar la mayor parte del aumento en el desempleo.
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